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Utopian Liberalism:A New Outlook of Li Zhi’s Thoughts
XIE Xiao－dong，YU Miao
(Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Li Zhi’s view of freedom centers on positive freedom． It has multiple dimensions，including self－adapta-
tion，autonomy，independence，self－decision and so on． The distinction of his freedom view is that desire plays a fundamen-
tal role． Li Zhi’s thoughts possesses many elements of liberalism，such as individualism，egalitarianism，anti－authoritarian-
ism，value subjectivism and pluralism． Li Zhi was a heretic by the standards of Confucianism，but he was actually a Uto-
pian liberalist rather than a heretic by the standards of liberalism． Li Zhi’s thoughts have achieves a new interpretation in
the globalization vision．
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